


















































































































































































































































+ + SpBase+ SPU_013822.1++++++++++ +
+ + SpBase+ SPU_016506.3a+++++++++ +
+ + SpBase+ SPU_013823.1+ +
+ + SpBase+ SPU_014496.1+ +
+ + SpBase+ SPU_015763.1+ +







































+ + RefSeq+ sko_XP_002733636.1+ +











+ + JGI+ 83096++ +











+ + JGI+ 91441++ +
+ + JGI+ 117163+ +








+ + JGI+ 152377+ +
+ + JGI+ 159824+ +
+ + JGI+ 159825+ +




+ Crassostrea+gigas+ Genbank+ EKC20477.1+ +
+ + + EKC42376.1+ +
+ + + EKC21174.1+ +
+ + + EKC32816.1+ +







+ Volvox+carteri+ RefSeq+ XP_002958226.1+ +







+ Cyanothece+sp+ RefSeq+ YP_001804430.1+ +
+ Cyanothece+sp+ RefSeq+ ZP_01729342.1++ +
+ Cyanothece+sp+ RefSeq+ YP_003887791.1+ +
+ Cyanothece+sp+ RefSeq+ YP_002377271.1+ +


















+ Leptothrix+cholodnii+ RefSeq+ YP_001792238.1+ +




+ Plesiocystis+pacifica+ RefSeq+ WP_006972868.1+ +
+ Pseudoalteromonas+sp+ RefSeq+ WP_008130733.1+ +
+
